มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการลุ่มน ้า by กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มตคิณะรฐัมนตรีวา่ดว้ยการจดัการลุม่น ้า 
1. มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2525 เรือ่ง โครงการศกึษาเพือ่ก าหนดช ัน้คณุภาพลุ่มน ้าที่
ส าคญัของประเทศไทย  
คณะรฐัมนตรีเห็นชอบใหส้ านกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตดิ าเนินโครงการศกึษา เพือ่
ก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้า และก าหนดนโยบายการใชท้ีด่นิตอ่ไปในอนาคต  
(ในการศกึษาเพือ่ก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้าในคร ัง้น้ี ส านกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
มอบหมายให้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นผูด้ าเนินการ) ในการศกึษาใชห้ลกัเกณฑ์ในการก าหนดช ัน้
คณุภาพลุม่น ้า รวม 6 ประการ คอื  
1. สภาพภูมปิระเทศ  
2. ระดบัความลาดชนั  
3. ความสูงจากระดบัน ้าทะเล  
4. ลกัษณะทางธรณีวทิยา  
5. ลกัษณะทางปฐพีวทิยา  
6. สภาพป่าไมท้ีเ่หลืออยูใ่นปจัจุบนั  
(ในบางพื้นทีลุ่่มน ้าไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัศกัยภาพทางแรใ่นพื้นทีเ่พิม่เตมิ)  
มตคิณะรฐัมนตรีในการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้า มีดงัน้ี  
1. มตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการในการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้า 
และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุม่น ้าปิง - วงั (วนัที ่28 
พฤษภาคม 2528)  
2. มตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการในการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้า 
และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุม่น ้ายม - น่าน (วนัที ่21 ตลุาคม 
2529)  
3. มตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการในการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้า 
และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุม่น ้ามูลและชี (วนัที ่12 
กรกฎาคม 2531)  
4. มตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง การก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้าภาคใต ้และขอ้เสนอแนะ
มาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุม่น ้า (วนัที ่7 พฤศจกิายน 2532)  
5. มตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง การก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้าภาคตะวนัออก และ
ขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตลุม่น ้า (วนัที ่19 พฤศจกิายน 2534)  
6. มตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง การก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้าภาคตะวนัตก ภาคกลาง 
และลุม่น ้าป่าสกั และการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้าภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สว่นอืน่ ๆ (ลุม่น ้าชายแดน) (วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2538)  
 
2. มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่2 มถิุนายน 2530 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการก าหนดสภาพป่า
เสือ่มโทรม และมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2532 เรือ่ง ขอทบทวนมตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง 
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการก าหนดสภาพป่าเสือ่มโทรม  
ป่าเสือ่มโทรม หมายความว่า ป่าทีม่สีภาพเป็นป่าไมร้า้ง หรือทุง่หญา้ หรือเป็นป่าทีไ่มม่ไีมม้คีา่ขึน้อยูเ่ลย 
หรือมไีมม้คีา่ลกัษณะสมบูรณ์เหลืออยูเ่ป็นสว่นน้อยและป่านัน้ยากทีจ่ะฟ้ืนคนืดตีามธรรมชาตไิด้  
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการก าหนดสภาพป่าเสือ่มโทรมตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่2 มถิุนายน 
2530 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2532 คอื  
1. เป็นป่าไมท้ีม่ไีมม้คีา่ทีม่ีลกัษณะสมบรูณ์เหลืออยูเ่ป็นสว่นน้อย และป่านัน้ยากทีจ่ะกลบั
ฟ้ืนคนืดไีดต้ามธรรมชาต ิโดยมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบล าตน้ตรงทีส่งู 130 
เซนตเิมตร ต ัง้แต ่50 – 100 เซนตเิมตร ขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ั่วพ้ืนทีไ่มเ่กนิไรล่ะ 8 
ตน้ หรือมไีมข้นาดความโตเกนิ 100 เซนตเิมตร ขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ั่วพ้ืนทีไ่มเ่กนิ
ไรล่ะ 2 ตน้ 
2. ในกรณีทีป่่านัน้อยูใ่นพื้นทีต่น้น ้าล าธารช ัน้ที ่1A ช ัน้ที ่1B และช ัน้ที ่2 แมจ้ะมีตน้ไม้
น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มใิหก้ าหนดเป็นป่าเสือ่มโทรม 
พื้นทีต่น้น ้าล าธาร คอื พื้นทีภ่ายในลุม่น ้า (ตอนบน) ทีม่ลีกัษณะภมูปิระเทศสงูชนั และคณุสมบตังิา่ยตอ่
การกดัชะพงัทลายของดนิ เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งรุนแรง หากมกีารเปลีย่นแปลงในการใช้
ประโยชน์พื้นที ่(พื้นทีต่น้น ้าล าธาร หมายรวมถงึ พื้นทีช่ ัน้คณุภาพลุม่น ้า ช ัน้ที ่1A, 1B และช ัน้ที ่2 ตาม
มตคิณะ-รฐัมนตรี เมือ่วนัที ่2 มถิุนายน 2530)  
 
3. มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2538 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารขอผอ่นผนัการด าเนินการตาม
ขอ้สงัเกตตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2538 เรือ่ง การก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้า กรณี
การต ัง้ชุมชน สถานทีร่าชการ และการอพยพราษฎรออกจากพื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1A  
โดยหลกัเกณฑก์ารก าหนดพื้นที ่ควรไดร้บัการผอ่นผนัใหม้กีารอาศยัและ/หรือใชพ้ื้นทีไ่ดน้ ัน้ ใน
การพสิจูน์วา่ชุมชนหรือหมูบ่า้นไดค้รอบครองเป็นการถาวร หรือไดจ้ดัต ัง้ขึน้โดยถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ใหเ้พิม่เตมิหลกัเกณฑ์ดว้ยวา่ ตอ้งเน้นกรณีทีส่ามารถพสิจูน์โดยใชภ้าพถา่ยทาง 
อากาศในแตล่ะชว่งเวลาของแตล่ะพื้นที ่และเอกสารหลกัฐานขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ ประกอบไดว้า่ 
ชุมชนหรือราษฎรไดค้รอบครองพื้นทีด่งักลา่ว 
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  
จากมตคิณะรฐัมนตรี ไดม้มีตเิมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2523 เรือ่ง ขอผอ่นผนัใชพ้ื้นทีลุ่ม่
น ้าช ัน้ที ่1A เพือ่การกอ่สรา้งทางเพือ่ความม ั่นคง "ตอ่ไปจะไมอ่นุมตัใิหส้ว่นราชการ
หรือหน่วยงานใชพ้ื้นทีลุ่่มน ้าช ัน้ที ่1A อกีไมว่า่กรณีใด” และคณะรฐัมนตรีไดม้มีตเิมือ่
วนัที ่25 มถิุนายน 2539 ขอ้แกไ้ขมตคิณะรฐัมนตรี เพือ่ด าเนินการจดัต ัง้คา่ยลูกเสอื 
จงัหวดัเชียงรายวา่ "ใหส้ว่นราชการและหน่วยงานของรฐัถือปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรี 
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2532 โดยเครง่ครดั"  
   
ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2538 เรือ่ง การก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่
น ้าภาคตะวนัตก ภาคกลาง และลุม่น ้าป่าสกั และการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้าภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสว่นอืน่ๆ (ลุม่น ้าชายแดน) ในกรณีทีม่กีารต ัง้ชุมชน 
สถานทีร่าชการ หรือราษฎรไดค้รอบครองพื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1A อยูเ่ป็นการถาวรแล้ว 
ควรจะไดพ้จิารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และมาตรการเพือ่ก าหนดเป็นพื้นทีผ่อ่น
ผนั ใหม้กีารใชพ้ื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1A เพือ่การดงักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสม จงึไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และมาตรการ ดงัน้ี  
หลกัเกณฑก์ารก าหนดพ้ืนทีท่ีค่วรไดร้บัการผอ่นผนัใหม้กีารอยูอ่าศยัและ/หรือใชพ้ื้นที่
ได ้มดีงัน้ี  
1. ชุมชนหรือหมูบ่า้นทีพ่สิจูน์ไดว้า่ มกีารครองครองเป็นการถาวรหรือได้
จดัต ัง้ขึน้โดยถูกตอ้งตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ.
2457 กอ่นทีค่ณะรฐัมนตรีจะมมีตเิห็นชอบกบัการก าหนดช ัน้คณุภาพ
ลุม่น ้า และขอ้เสนอแนะมาตรการการใชท้ีด่นิในเขตพื้นทีลุ่ม่น ้า ท ัง้น้ี
ตอ้งสามารถพสิูจน์โดยใช้ภาพถา่ยทางอากาศในแตล่ะช่วงเวลาของแต่



























ก าหนดไวต้ามขอ้ 1.1 - 1.3 
มาตรการด าเนินการในการจดัการพ้ืนทีท่ีไ่ดร้บัการผอ่นผนัและพื้นทีท่ีต่อ้งมกีารอพยพ  
1. ส าหรบัชุมชนหรือหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการผอ่นผนัใหต้ ัง้ชุมชนหรือหมูบ่า้น
อยูใ่นพื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที่ 1A ได ้ควรจะตอ้งด าเนินการตามมาตรการ ดงัน้ี  
1.1 มาตรการการควบคมุจ านวนประชากรและสง่เสรมิคณุภาพชีวติ  
1. ควบคุมการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร และก าหนดแนวเขตพ้ืนทีต่ ัง้
ชุมชน โดยเตรียมการหาอาชีพใหม ่ซึง่ไมเ่ป็นหารบกุรุกท าลายป่า เชน่ 
การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เป็นตน้ 
2. สง่เสรมิคณุภาพชีวติ โดยการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกและพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานตามความเหมาะสมเพือ่ใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ี
ขึน้ 
1.2 มาตรการการควบคมุและสง่เสรมิการใชท้ีด่นิใหม้ปีระสทิธภิาพ  
1. การควบคุมพื้นทีท่ ากนิ โดยการตดิตามตรวจสอบการใช้พื้นทีท่ ากนิ
ไมใ่หข้ยายหรือบกุรุกออกไปจากพื้นทีเ่ดมิทีไ่ดก้ าหนดแนวเขตไว้ 
2. การวางแผนการใชท้ีด่นิ การจดัท ามาตรการอนุรกัษ์ดนิและน ้าและ
ระบบวนเกษตร 
3. การอนุรกัษ์ทีด่นิท ากนิและการสรา้งแรงจูงใจให้ประชาชนด าเนินการ
ในดา้นการอนุรกัษ์โดยการฝึกอบรมดา้นการอนุรกัษ์ และการสง่เสรมิ
การปลูกป่า 
1.3 มาตรการการควบคมุรกัษาป่าทีย่งัไมถู่กรบกวน และ/หรือครอบครองเป็นการถาวร  
1. การก าหนดแนวเขตพื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1A สว่นทีย่งัไมถู่กบกุรุก
และ/หรือครอบครองเป็นการถาวร 
2. การป้องกนัไฟป่าและการป้องกนัไมใ่หม้กีารบกุรุกเขา้ไปใน
พื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่A ทีย่งัไมถู่กบกุรุกและ/หรือครอบครองเป็น
การถาวร 
3. การบ ารุงรกัษาป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าเสือ่มโทรมในเขตพื้นทีลุ่ม่
น ้าช ัน้ที ่1A 
2. กรณีพื้นทีท่ีไ่มไ่ดร้บัการผอ่นผนัและจ าเป็นตอ้งอพยพราษฎรออกจากพื้นที ่มวีธิีการ
และข ัน้ตอนปฏบิตัใินการอพยพราษฎร และการจดัเตรียมพื้นทีร่องรบั ดงัน้ี  
2.1 วธิีการและข ัน้ตอนปฏบิตัใินการอพยพเคลือ่นยา้ยประชากรออกจากพื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้
ที ่1A ประกอบดว้ย 2 ข ัน้ตอน คอื  





กวา้งเขา้กบัชุมชนหรือหมูบ่า้นขนาดใหญ่ (มขีนาด 20 หลงัคาเรือนขึน้ไป 
แตร่ว่มกนัแล้วขนาดของชุมชนหรือหมูบ่า้นจะตอ้งไมใ่หญก่วา่ขนาดของ
ชุมชนหรือหมูบ่า้นโดยเฉลีย่ของชุมชน)  
 การอพยพเคลือ่นยา้ยชุมชนหรือหมูบ่า้นจากทีด่ ัง้เดมิ ซึง่มผีลกระทบ
สิง่แวดลอ้มจากการต ัง้ชุมชนหรือหมูบ่า้นเกนิกวา่มาตรฐานคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวไ้ปยงัพื้นทีร่องรบัทีม่คีวามเหมาะสมกวา่  
2. ข ัน้ตอนการปฏบิตัใินการอพยพเคลือ่นยา้ย และการจดัเตรียมพื้นทีร่องรบัควร
พจิารณาความเหมาะสมของพื้นทีร่องรบั ซึง่ควรเป็นพ้ืนทีท่ีม่คีณุสมบตัทิางกายภาพทีด่ ี
เหมาะสมตอ่การท าเกษตรกรรม ใหผ้ลผลติด ีไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลม้ทีรุ่นแรง 
หากจ าเป็นตอ้งลงทุนในการปรบัปรุงและจดัท ามาตรการอนุรกัษ์ดนิและน ้าก็สามารถท า
ไดโ้ดยใชเ้งนิทุนทีไ่มม่ากนกัส าหรบัการพจิารณาการจดัเตรียมพื้นทีร่องรบั สามารถ
พจิารณาออกเป็น 2 ประเภทตามล าดบักอ่นหลงั คอื พื้นทีร่องรบันอกเขตป่าอนุรกัษ์ 
และพื้นทีร่องรบัในเขตป่าอนุรกัษ์  
1) พื้นทีร่องรบันอกเขตป่าอนุรกัษ์ ควรเป็นพื้นทีท่ีไ่มต่ดิอยูใ่นพื้นที ่ตอ่ไปน้ี  
o อทุยานแหง่ชาต ิเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า พื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1 และ 2  
o พื้นทีป่่าอนุรกัษ์เพิม่เตมิตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 
2535 เรือ่งการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิป่าไมใ้นพื้นทีป่่า
สงวนแหง่ชาต ิและมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2541 เรือ่งการ
แกไ้ขปญัหาทีด่นิในพื้นทีป่่าไม ้(พ้ืนทีโ่ซน C หกัออกดว้ยพื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1 
และ 2 อทุยานแหง่ชาต ิและเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า)  
o พื้นทีท่ีม่กีารออกเอกสารสทิธหิรือเป็นพื้นทีก่นัออกตามมตคิณะกรรมการพฒันา





2) พื้นทีร่องรบัในเขตป่าอนุรกัษ์ ควรพจิารณาตามล าดบัความส าคญัในการ 
อนุรกัษ์โดยใหม้กีารใช้ประโยชน์กอ่นหลงัตามล าดบั ดงัน้ี  
o พื้นทีป่่าอนุรกัษ์เพิม่เตมิตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่10 และ 17 มนีาคม 
2535 เรือ่งการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิป่าไมใ้นพื้นทีป่่า
สงวนแหง่ชาต ิและมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2541 เรือ่งการ
แกไ้ขปญัหาทีด่นิในพื้นทีป่่าไม ้(พ้ืนทีโ่ซน C หกัออกดว้ยพื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1 
และ 2 อทุยานแหง่ชาต ิและเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า)  
o พื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่2  
o พื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1B  
o พื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1A กรณีไดร้บัการผอ่นผนัใหต้ ัง้ชุมชนหรือหมูบ่า้นอยู่ตอ่ไปได้ 
แตจ่ าเป็นตอ้งอพยพเคลือ่นยา้ยไปรวมกลุม่กบัชุมชนหรือหมูบ่า้นอืน่ทีอ่ยู่ภายใน
พื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1A ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไว้  
o พื้นทีลุ่ม่น ้าช ัน้ที ่1B หรือ 1A ทีซ่อ้นทบักบัพื้นทีอ่ทุยานแหง่ชาต ิและ/หรือเขต
รกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า  
4. มตคิณะรฐัมนตรี วนัที ่10 มีนาคม 2535 เรือ่ง การจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิ
ป่าไมใ้นพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตแิละมตคิณะรฐัมนตรี วนัที ่17 มนีาคม 2535 เรือ่ง ผลการจ าแนกเขต
การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและทีด่นิป่าไมใ้นพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตเิพิม่เตมิ  
ในการก าหนดพ้ืนทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิโดยการจ าแนกเป็นเขตตา่ง ๆ ตามการใชป้ระโยชน์ทรพัยากร และ
ทีด่นิป่าไมไ้ด ้3 เขต (Zone) ดงัน้ี  
1. เขตพื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ (Zone C)  
เขตพืน้ทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิทีก่ าหนดไว ้เพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
ดนิ น ้า พนัธุ์พืช และพนัธุ์สตัว์ทีม่คีณุคา่หายาก เพือ่การป้องกนัภยัธรรมชาตอินัเกดิจากน ้าทว่มและการ
พงัทลายของดนิ ตลอดท ัง้เพือ่ประโยชน์ในดา้นการศกึษา การวจิยั นนัทนาการของประชาชนและความ
ม ั่นคงของชาต ิแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื  
1) พื้นทีป่่าอนุรกัษ์ตามกฎหมายและมตคิณะรฐัมนตรี  
พื้นทีป่่าอนุรกัษ์ตามกฎหมายและมตคิณะรฐัมนตรี หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีไ่ดป้ระกาศเป็น
พื้นทีป่่าอนุรกัษ์ ตามกฎหมายและมตคิณะรฐัมนตรีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตไิปแลว้ 
พื้นทีล่กัษณะน้ี ไดแ้ก ่ 
 พื้นทีเ่ขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า ทีไ่ดป้ระกาศโดยพระราช-กฤษฎกีาตาม
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535  
 พื้นทีอ่ทุยานแหง่ชาต ิทีไ่ดป้ระกาศโดยพระราชกฤษฎกีาตามพระราชบญัญตัิ
อทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504  
 พื้นทีลุ่่มน ้าช ัน้ที ่1 ตามผลการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้า โดยส านกังาน
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิตามมตคิณะรฐัมนตรี  
 พื้นทีเ่ขตอนุรกัษ์ป่าชายเลน ตามผลการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใน
พื้นทีป่่าชายเลนประเทศไทย ตามมตคิณะรฐัมนตรี  
2) พื้นทีป่่าอนุรกัษ์เพิม่เตมิ  
พื้นทีป่่าอนุรกัษ์เพิม่เตมิ หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีม่สีภาพป่าสมบรูณ์หรือมีศกัยภาพเหมาะสมตอ่
การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิเพือ่รกัษาไวซ้ึง่ความสมดลุของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ้ืนทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก ่ 
 พื้นทีป่่าทีม่ลีกัษณะสมบูรณ์ตลอดจนพื้นทีป่่าทีส่มควรสงวนไว้ เพือ่รกัษา
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ  
 พื้นทีป่าทีม่คีวามเหมาะสมตอ่การสงวนไวเ้พือ่เป็นสถานทีศ่กึษาวจิยั  
 พื้นทีป่่าทีห่า้มมใิหบ้คุคลเขา้ไปหรืออยูอ่าศยัตามแนวชายแดน  
 พื้นทีป่่าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่  
 พ้ืนทีป่่าซึง่เป็นเขตทีต่ ัง้แหล่งธรรมชาตอินัควรอนุรกัษ์ตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535  
 พ้ืนทีป่่าซึง่ก าหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุตามพระราชบญัญตัสิถาน 
โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504  
2. เขตพื้นทีป่่าเพือ่เศรษฐกจิ (Zone E)  
เขตพื้นทีป่่าเพือ่เศรษฐกจิ หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีก่ าหนดไวเ้พือ่ผลติไม้ และของป่ารวมถงึ
พื้นทีเ่ศรษฐกจิตามนยัมตคิณะรฐัมนตรีเกีย่วกบัการก าหนดช ัน้คณุภาพลุม่น ้าและการจ าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในพื้นทีป่่าชายเลน พื้นทีเ่พือ่การพฒันาการทรพัยากรป่าไม้ และพื้นทีป่ระสานการใช้
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งทรพัยากร ป่าไมก้บัทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ เชน่ ทรพัยากรมนุษย์ ทรพัยากร
แร ่และทรพัยากรพลงังาน เพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและความม ั่นคงของชาติ ตลอดท ัง้ตอ้งไมอ่ยูใ่น
หลกัเกณฑ์ทีจ่ าแนกใหเ้ป็นเขตพื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ พื้นทีล่กัษณะน้ี ไดแ้ก ่ 
1) พื้นทีพ่ฒันาป่าธรรมชาต ิ 
พื้นทีพ่ฒันาป่าธรรมชาต ิหมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีม่สีภาพป่าไมส้มบรูณ์และมศีกัยภาพ
เหมาะสมในการจดัการป่าไม ้ตามหลกัวชิาการ เพือ่ใหร้าษฎรไดใ้ชป้ระโยชน์จากไมแ้ละของป่ารว่มกนั
โดยไมบ่กุรุกเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในเขตพื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ตอ่ไป พื้นทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก ่ 
 พื้นทีป่่าโครงการท าไมต้า่ง ๆ  
 พื้นทีป่่าชุมชน  
2) พื้นทีพ่ฒันาทรพัยากรป่าไม้  
พื้นทีพ่ฒันาทรพัยากรป่าไม ้หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีเ่สือ่มโทรม ซึง่มศีกัยภาพสงูในการฟ้ืนฟู
สภาพป่า สามารถสง่เสรมิบทบาทและหน้าทีข่องสว่นราชการและเอกชน ใหม้สีว่นรบัผดิชอบในการ
จดัการและพฒันาทรพัยากรป่าไมร้ว่มกนั เพือ่อ านวยประโยชน์ท ัง้ทางตรงและทางออ้มใหม้ไีมใ้ช้
ประเทศและเพือ่ประโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรมแบบตอ่เน่ือง โดยน าทุกสว่นของไมม้าใชป้ระโยชน์ ให้
บรรลุผลตอ่การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิพื้นทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก่  
 พื้นทีป่ลูกป่าภาครฐับาล  
 พื้นทีป่ลูกป่าภาคเอกชน  
 พื้นทีป่ลูกป่าเพือ่ใชส้อยในครวัเรือน  
3) พื้นทีพ่ฒันาตามหลกัวนศาสตร์ชุมชน  
พื้นทีพ่ฒันาตามหลกัวนศาสตร์ชุมชน หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวน แหง่ชาตทิีก่ าหนดไวเ้พือ่แกไ้ขปญัหาการ
บกุรุกท าลายป่าในรูปแบบตา่ง ๆ โดยการวางแผนพฒันาทรพัยากรมนุษย์และการต ัง้ถิน่ฐานให้
สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ การใชป้ระโยชน์พื้นที่
กระท าในลกัษณะของวนเกษตร พื้นทีล่กัษณะน้ีไดแ้ก่  
 พื้นทีโ่ครงการตามพระราชด าร ิ 
 พื้นทีโ่ครงการพฒันาเพือ่ความม ั่นคง  
 พื้นทีโ่ครงการหมูบ่า้นป่าไม้  
 พื้นที ่สทก.  
 
4) พื้นทีพ่ฒันาทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ  
พื้นทีพ่ฒันาทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีไ่ดอ้นุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์
รว่มกนัระหวา่งทรพัยากรป่าไม้ และทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ เชน่ แหลง่น ้า และทรพัยากรธรณี เพือ่
ประโยชน์ตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ พื้นทีล่กัษณะน้ี ไดแ้ก่  
 พื้นทีเ่ขตแหลง่แร่  
 พื้นทีเ่ขตระเบดิหนิและยอ่ยหนิ  
 พื้นทีอ่นุญาตใหส้ว่นราชการ และเอกชนใชป้ระโยชน์ใน กจิกรรมตา่ง ๆ  
3. เขตพื้นทีป่่าทีเ่หมาะสมตอ่การเกษตร (Zone A)  
เขตพื้นทีป่่าทีเ่หมาะสมตอ่การเกษตร หมายถงึ พื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีม่สีมรรถนะทีด่นิเหมาะสมตอ่
การเกษตรหรือศกัยภาพสูงในการพฒันาดา้นการเกษตร ตามผลการจ าแนกสมรรถนะทีด่นิของกรม
พฒันาทีด่นิ รฐัสามารถพฒันาความเป็นอยู่ของราษฎร ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีท ัง้ตอ้งไมอ่ยูใ่น
หลกัเกณฑ์ทีจ่ะจ าแนกใหเ้ป็นเขตพื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์ และเขตพื้นทีป่่าเพือ่เศรษฐกจิ พื้นทีล่กัษณะน้ี
ไดแ้ก ่ 
1) พื้นทีป่่าทีม่สีมรรถนะของดนิเหมาะสมตอ่การเกษตร  
2) พื้นทีท่ีเ่หมาะสมตอ่การเกษตร ตามนยัมตคิณะรฐัมนตรีเกีย่วกบัการก าหนดช ัน้
คณุภาพลุม่น ้า และการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพื้นทีป่่าชายเลน  
 
 
5. ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2540 ไดเ้ห็นชอบหลกัการของ "แผนการจดัการ
ทรพัยากรทีด่นิและป่าไม ้ระดบัพื้นที"่  
เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไมอ้ยา่งมรีะบบ โดยเน้นดา้นการอนุรกัษ์ควบคูก่บัการพฒันาที่
ย ั่งยืน โดยสงวนรกัษาทรพัยากรป่าไมท้ีเ่หลืออยู ่และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมท้ีเ่สือ่มสภาพ ท ัง้น้ีอยูบ่น
หลกัการลดปญัหาความขดัแยง้การใชท้รพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่ กรมป่าไมไ้ดก้ าหนดแผนปฏบิตังิาน
เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ ซึง่การด าเนินการตามแผน
จดัการน้ีจะเป็นการแกไ้ขเกีย่วกบัปญัหาในพื้นทีป่่าไมอ้ยา่งมรีะบบเป็นการแกไ้ขปญัหาในเชงิรุก โดย
การส ารวจขอ้มลู การถือครองพื้นทีป่่าไมทุ้กประเภทในทุกจงัหวดัท ัง้ประเทศ จดัท าเป็นระบบขอ้มลู
ปจัจุบนัของพื้นทีป่่าไม ้โดยตรวจสอบวา่แตล่ะจงัหวดัมีพื้นทีป่่าไมป้ระเภทใดบา้ง/ สภาพปญัหาอยา่งไร/ 
จ าแนกประเภทปญัหา/ ด าเนินการส ารวจพ้ืนทีค่รอบครองขึน้ทะเบยีนบคุคล เพือ่น าขอ้มลูมาจดัท า
แผนปฏบิตักิารเฉพาะพ้ืนทีม่ ี4 ข ัน้ตอน คอื  
1) ส ารวจถือครองพื้นทีป่่าไม ้ 
o ส ารวจถือครอง  
o ขึน้ทะเบยีนบคุคล  
2) ส ารวจ และวางแผนก าหนดความเหมาะสมในการใช้พื้นที ่ 




3) ตรวจสอบและรบัรองสทิธกิารอยูอ่าศยั / ท ากนิ  
o ตรวจพสิจูน์  
o รงัวดัฝงัหลกัเขตแปลงทีด่นิของราษฎร  
o ออกหนงัสอือนุญาตจดัท าแนวเขตพื้นทีป่่าไม้ และเครือ่งหมายแสดง
แนวเขตใหช้ดัเจน  
 
6. ตามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2541 ใหค้วามเห็นชอบกบั "มาตรการและแนว 
ทางแกไ้ขปญัหาทีด่นิในพื้นทีป่่าไม ้และใหด้ าเนินการตอ่ไป" ส าหรบัมาตรการและแนวทางแกไ้ขปญัหา
ทีด่นิในพื้นทีป่่าไม ้ไดก้ าหนดไว ้2 ดา้น คอื  
1) ดา้นการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม ้จ าแนกพื้นทีเ่ป็น 3 ประเภท คอื ป่าสงวนแหง่ชาต ิป่า
อนุรกัษ์ตามกฎหมาย และป่าอนุรกัษ์ตามมตคิณะรฐัมนตรี พื้นทีอ่ืน่ ๆ ทีส่งวนหรืออนุรกัษ์ไวเ้พือ่กจิการ
ป่าไม ้ 
2) ดา้นการป้องกนัพื้นทีป่่าและอืน่ ๆ  
มาตรการ และแนวทางการแกไ้ขปญัหาในพื้นทีป่าอนุรกัษ์ตามกฎหมาย เชน่ อทุยานแหง่ชาต ิเขตรกัษา
พนัธุ์สตัว์ป่า เขตหา้มลา่สตัว์ป่า และป่าอนุรกัษ์ตามมตคิณะรฐัมนตรี (พ้ืนทีลุ่่มน ้าช ัน้ที ่1 ช ัน้ที ่2 และเขต
อนุรกัษ์ป่าชายเลน) ไดก้ าหนด  
1. ใหก้รมป่าไมส้ ารวจพื้นทีท่ีม่ีการครอบครองใหช้ดัเจน และขึน้ทะเบยีน
ผูค้รอบครองเพือ่น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการเพือ่การอนุรกัษ์ และ
พฒันาอยา่งย ั่งยืน 
2. ใหก้รมป่าไมด้ าเนินการตามแผนจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม ้
ระดบัพื้นที ่(มตคิณะรฐัมนตรี วนัที ่16 กนัยายน 2540) 
แนวทางการด าเนินงาน  
1) ด าเนินการส ารวจ – ตรวจสอบในขอบเขตพื้นทีป่่าเป้าหมาย ดงัน้ี  
1. ส ารวจ – ตรวจสอบสภาพป่าและการใชท้ีด่นิป่าไม้ เพือ่ใหไ้ด้
จ านวนเน้ือทีร่วมท ัง้หมดของการใชท้ีด่นิป่าไม้ และสภาพป่าที่
เหลืออยู ่
2. ส ารวจการถือครองพื้นทีป่่าไม ้เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูวา่ในจ านวน
การใชท้ีด่นิ ป่าไมท้ ัง้หมดนัน้ ใครเป็นผูใ้ช/้ครอบครอง ใชท้ า
อะไร โดยท าการส ารวจพ้ืนทีท่ีค่รอบครอง และขึน้ทะเบยีน
บคุคลผูค้รอบครอง รวมถงึการส ารวจลกัษณะสภาพพ้ืนทีแ่ละชี้
ต าแหน่งทีต่ ัง้ดว้ย 
3. ส ารวจขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ สภาพปญัหาตา่ง ๆ ทีม่ใีนพื้นทีน่ ัน้ 
2) สรุปผลขอ้มูลการส ารวจซึง่เป็นสถานการณ์ปจัจุบนัทีเ่กดิขึน้ น ามาพจิารณาประเมนิเชงิภาพรวม/ชี้
ปญัหาและก าหนดสิง่ทีต่อ้งด าเนินการเพือ่แกไ้ขปญัหาเหลา่นัน้  
3) ตรวจสอบสภาพการใชท้ีด่นิจากภาพถา่ยทางอากาศทีถ่า่ยภาพบรเิวณพื้นทีป่่าเป้าหมายไวเ้ป็นคร ัง้
แรก (ภายหลงัจากประกาศเป็นพื้นทีป่่าไมต้ามกฎหมายคร ัง้แรก) และถา่ยทอดขอบเขตอา้งองิลงในพื้นที่
ภมูปิระเทศจรงิ  
4) ส ารวจและวางแผน ก าหนดความเหมาะสมการใชพ้ื้นที ่โดยพจิารณาผลการตรวจสอบรอ่งรอยการท า
ประโยชน์ประกอบพยานหลกัฐานอืน่ในพื้นทีเ่ป้าหมาย พจิารณาลกัษณะทางภายภาพของพื้นที ่น ัน้ ๆ วา่
ลอ่แหลม คกุคามตอ่ระบบนิเวศหรือไม่ ผลการพจิารณาเป็นประการใด จะตอ้งด าเนินการตอ่ไปดงัน้ี  
1. กรณีเป็นพื้นทีล่อ่แหลม คกุคามระบบนิเวศ จะตอ้งท าการ
ส ารวจหาพื้นทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัการเคลือ่นยา้ย 




เดมิได ้จะตอ้งวางแผนก าหนดมาตรการเชน่เดยีวกบั (2) 
5) ตรวจพสิูจน์และรบัรองสทิธิก์ารอยูอ่าศยั / ท ากนิ  
1. กรณีตรวจพสิจูน์แล้วา่เป็นพื้นทีท่ีอ่ยูม่ากอ่นการ
ประกาศเป็นพื้นทีป่่าไม ้และไมเ่ป็นพื้นทีล่อ่แหลม 
คกุคามตอ่ระบบนิเวศ จะท าการออกหนงัสอือนุญาต 








ด าเนินการจดัท าแผนการเคลือ่นยา้ยตอ่ไป และหากยงั 
ไมส่ามารถเคลือ่นยา้ยไดท้นัที จะตอ้งท าการจดั
ระเบยีบทีอ่ยูอ่าศยั/ท ากนิ ใหเ้พียงพอกบัการด ารงชีพ 
6) ขอบเขตพื้นทีอ่นุญาต หรือจดัใหอ้ยู่อาศยั/ท ากนิ จะมกีารจดัท าขอบเขตใหเ้ป็นทีท่ราบอยา่งชดัเจน
โดยท ั่วกนั เพือ่ป้องกนัการขยายพ้ืนที ่หรือรุกล า้เขา้ไปในเขตอนุรกัษ์  
7) การใชท้ีด่นิในพื้นทีท่ีอ่นุญาตหรือจดัให้ จะก าหนดเงือ่นไขการใชท้ีด่นิเพือ่ลดผลกระทบตอ่
ทรพัยากรธรรมชาต ิและ/หรือสิง่แวดลอ้ม รวมท ัง้การห้ามขยายพ้ืนทีรุ่กล า้เขา้ไปในเขตอนุรกัษ์  
8) พจิารณาจดัท าแผนการปฏบิตัติอ่เน่ือง เพือ่สนบัสนุนโครงการแล้วแตก่รณี เชน่ การพฒันาคณุภาพ
ชีวติ การสง่เสรมิอาชีพท ัง้ในและนอกภาคเกษตร การสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภคส าหรบัการ





 กรณีป่าสงวนแหง่ชาต ิ 
ก าหนดด าเนินการในรูปโครงการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม ้ตาม
แผน จดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไมร้ะดบัพื้นที ่ตามมตคิณะรฐัมนตรี 
เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2540 ซึง่จะเริม่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2543  
ส าหรบัแนวทางการด าเนินตามโครงการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ และในเขต
พ้ืนทีป่่าอนุรกัษ์ภายใตแ้ผนงานเรง่รดัพสิจูน์สทิธิ ์กรมป่าไมไ้ดแ้จง้ใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดั และป่าไมเ้ขต ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ(ตามหนงัสอืกรมป่าไม ้ดว่นทีส่ดุ ที ่กษ 
0712.2/16891 ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2543)  
มตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2542 ลงมตริบัทราบและเห็นชอบตามที่
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) ประธาน
คณะกรรมการชว่ยเหลือประชาชนเสนอ ผลการเจรจาแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของ
เกษตรกรภาคเหนือ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นอนุรกัษ์ตน้น ้า คอื กลุม่ปญัหาป่าไม้ โดย
รฐัมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเนวนิ ชดิชอบ) เป็นประธานการ
เจรจาเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2542 ผลการเจรจา สรุปไดด้งัน้ี  
1. กรณีปรบัปรุงกฎหมายป่าไม ้และมตคิณะรฐัมนตรีทีเ่กีย่วขอ้งกบัป่าไม้ ให้
แตง่ต ัง้คณะกรรมการร่วมทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายราชการ นกัวชิาการ และ
ตวัแทนกลุม่ชาวบา้นผูเ้รียกรอ้ง เพือ่ด าเนินการศกึษาหาแนวทาง และพจิารณา
ด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ขกฎหมายป่าไม ้4 ฉบบั และมตคิณะรฐัมนตรีที่
เกีย่วขอ้งกบัป่าไมใ้หส้อดคล้องกบัรฐัธรรมนูญ ท ัง้น้ีใหม้กีารแตง่ต ัง้
คณะกรรมการภายใน 7 วนั และใหค้ณะกรรมการดงักล่าวด าเนินการพจิารณา
ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎหมาย และมตคิณะรฐัมนตรีดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
90 วนั และใหน้ าผลการพจิารณาไปด าเนินการประชาพจิารณ์ หลงัจากนัน้ให้
น าเสนอตอ่คณะรฐัมนตรีเพือ่พจิารณาด าเนินการตอ่ไป 
2. การคุม้ครองสทิธชิ ั่วคราวกอ่นการพสิจูน์จะไดข้อ้ยุติ หลงัจากน าผลการเจรจา
เขา้ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรีและมมีตแิลว้ จะมกีารประกาศใหร้าษฎรทีอ่ยูใ่น
ชุมชนในพ้ืนทีป่่าไมท้ีข่ึน้ทะเบยีนรายชือ่ภายใน 7 วนั เพือ่ด าเนินการดงัน้ี 
ก. การขึน้ทะเบยีน จะเปิดใหร้าษฎรมาขึน้ทะเบยีนรายชือ่ ขอบเขตพ้ืนทีท่ ากนิ
เดมิ และพื้นทีส่ว่นรวมของชุมชนภายใน 30 วนั  
ข. การชี้เขตและปกัหมดุทีท่ ากนิและพื้นทีส่ว่นรวมของชุมชน ใหก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แตง่ต ัง้คณะท างานด าเนินการส ารวจรายแปลงและปกัหมดุ
ในพ้ืนทีท่ีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไวเ้พือ่คุม้ครองบคุคลในการท ากนิช ั่วคราว  
ค. การพสิจูน์สทิธิใ์หด้ าเนินการภายใตห้ลกัการพสิจูน์วา่ตนอยูก่อ่นการประกาศ
เขตป่าหรือไม ่หากเป็นกรณีคนอยูก่อ่นการประกาศเขตป่า ใหด้ าเนินการโดย
อาศยัอ านาจตามประมวลกฎหมายทีด่นิ กรณีประกาศเขตป่ากอ่นใหอ้าศยั
หลกัการแกป้ญัหาเป็นรายกรณี ตามสภาพความเป็นจรงิ ส าหรบัหลกัเกณฑก์าร
พสิจูน์สทิธิใ์หใ้ชห้ลกัเกณฑท์ีม่อียูใ่นปจัจุบนั และปรบัปรุงตามผลการศกึษาตาม
ขอ้ตกลงที ่1  
ง. การด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ ใหม้กีารแตง่ต ัง้คณะกรรมการช่วยเหลือเพือ่
ตดิตามการด าเนินการตามขอ้ตกลงท ัง้หมด  
การด าเนินการตามขอ้ 2) ใหด้ าเนินการเฉพาะกรณีคนสญัชาตไิทยและการคุม้ครองสทิธชิ ั่วคราว 
หมายถงึ สทิธใินการด าเนินการตามกฎหมาย (จบักุม) เทา่นัน้  
3. พระราชบญัญตัป่ิาชุมชน มอบหมายใหค้ณะกรรมการตามขอ้ตกลง
ที ่1 รบัไปพจิารณาแตง่ต ัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ด าเนินการเปิดประชา
พจิารณ์รา่งพระราชบญัญตัป่ิาชุมชนทุกฉบบัทีม่อียูใ่นปจัจุบนั ในทุก
ภาคของประเทศโดยเร็วกอ่นน าเสนอตอ่คณะรฐัมนตรีเป็นล าดบัตอ่ไป 
 
แหลง่ที่มา: http://www.dnp.go.th/watershed/gov2.htm 
